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Vocabulary has an important role in communication activity. Without 
vocabulary, communication will not occur in the daily life.  Vocabulary as one of 
the properties that is specific to language that has to be learned. Teaching 
vocabulary should be done in appropriate ways and joyful for the students. The 
way teaching vocabulary really influences the student’s achievement in learning 
vocabulary. Now days, the method of teaching vocabulary in Indonesia is still 
teacher centered and the teacher prepares the vocabulary in a list with its meaning 
in the students’ first language. Moreover in the high school, the students learn the 
vocabulary in incidental learning. 
This research uses Vocabulary Self Collection Strategy (VSS) as the 
method of teaching vocabulary.VSS is a strategy which involves the activeness of 
the students in communication process. VSS involves the use of direct vocabulary 
instruction by allowing students to self-select terms to be studied  and learning 
words in the context of knowledge acquisition. The objective of this research is 
To find out whether there is a significant difference in the students’ vocabulary 
mastery of the seventh grade students of SMP 4 Kudus in academic year 
2013/2014 before and after being taught by using Vocabulary Self-Collecting 
Strategy (VSS). 
This research belongs to quantitative experimental research with the 
subject of the research is the seventh grade students of SMP 4 Kudus in academic 
year 2013/2014. This research study involves two variables. First is independent 
variable that is Vocabulary Self Collection Strategy (VSS) and the dependent 
variable is students’ vocabulary mastery. The sample of this research is thirty four 
students of seventh grade students. The writer gave pre-test before taught VSS and 
continued to post-test after giving the treatment to the sample.  
The data analysis shows that before being taught by using VSS, the 
minimum score is 25, the maximum score is 90, the mean score is 49,08 and 
standard deviation is 12,1. It indicates that the mastery of vocabulary is 
categorized as low. Meanwhile, after being taught by using VSS the the minimum 
score is 65, the maximum score is 100, the mean score is 81,72 and standard 
deviation is 8,32. It indicates that the mastery of vocabulary is categorized as  
good. The mean of the post test is better than the pretest (81,72>49,08). Therefore, 




between the vocabulary mastery of seventh grade students before and after being 
taught by using VSS is confirmed.  
Therefore, the writer suggests that Vocabulary Self Collection Strategy 
(VSS) as one of methods can be used to improve the students’ vocabulary 
mastery. Besides getting better achievement, students also become more active 
and involve in the process of learning. Students engage in their own learning, 
discover how to recognize unfamiliar or interesting words from their readings, 
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Kata Kunci:  kata, vocabulary self collection strateg (VSS) 
Kosa kata mempunyai peran penting dalam kegiatan berkomunikasi. tanpa 
kosa kata, komunikasi tidak akan terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kosa kata 
merupakan satu komponen spesifik dalam bahasa yang harus dipelajari. 
Pengajaran kosa kata harus dilakukan dengan cara yang tepat dan menyenangkan 
bagi siswa. Cara mengajar kosa kata sangat mempengaruhi pencapaian siswa 
dalam pembelajaran kosa kata. Sekarang ini, metode pengajaran kosa kata di 
Indonesia masih berpusat pada guru dan guru dengan mempersiapkan daftar kosa 
kata beserta artinya dalam bahasa pertama. Terlebih, di sekolah menengah, siswa 
mempelajari kosa kata secara tidak sengaja. 
Penelitian ini menggunakan Vocabulary Self Collection Strategy (VSS) 
sebagai metode pengajaran. VSS adalah strategi yang melibatkan keaktifan siswa 
dalam komunikasi. VSS merupakan penggunaan pembelajaran kosa kata langsung 
dengan mengijinkann siswa memilih sendiri kosa kata yang akan dipelajari dan 
mempelajarinya dalam konteks kemahiran pengetahuan. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui ada tidaknya perubahan yang signifikan dalam 
penguasaan kosa kata siswa kelas tujuh SMP N 4 Kudus tahun ajaran 2013/2014 
sebelum dan sesudah diajar dengan munggunakan Vocabulary Self-Collecting 
Strategy (VSS). 
Sementara itu, penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitaif dengan 
subjek penelitian siswa kelas tujuh SMP N 4 Kudus tahun ajaran 2013/2014. 
Penelitian ini terdiri dari dua variable. Pertama, variabel bebas yaitu  Vocabulary 
Self Collection Strategy (VSS) dan variabel terikat yaitu penguasaan kosa kata. 
sampel penelitian ini adalah 34 siswa kelas tujuh. Penulis memberikan pre-test 
sebelum mengajar menggunakan VSS dan melanjutkan post-test setelah 
memberikan pengajaran menggunakan VSS pada sampel. 
Analisis data menunjukkan bahwa sebelum diajar menggunakan VSS, skor 
terendah adalah 25, skor maksimal 90, rata-rata skor 49,08 dan standar deviasi 
12,1. Hal itu mengindikasikan bahwa penguasaan kosa kata siswa tergolong 
rendah. sementara setelah diajar mengguanakn VSS, skor terendah adalah 65, skor 
tertinggi 100, rata-rata skor 81,72, dan standar deviasi 8,32. Hal itu 
mengindikasikan penguasaan kosa kata siswa tergolong baik. Rata-rata post tes 
lebih baik daripada pre-tes (81,72>49,08). Sementara, hipotesa penelitian yang 




tujuh siswa SMP 4 Kudus tahun ajaran 2013/2014 sebelum dan sesudah diajar 
menggunakan Vocabulary Self Collection Strategy (VSS) dikonfirmasi. 
Oleh karena itu, penulis menyarankan bahwa Vocabulary Self Collection 
Strategy (VSS) sebagai satu metode dapat digunakan untuk meningkatkan 
penguasaan kosa kata siswa. Di samping mendapat hasil yang lebih baik, siswa 
juga menjadi lebih aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran. Siswa turut serta 
dalam pembelajaran mereka, menemukan bagaimana mengenali kosa kata yang 
belum diketahui dan menyenangkan dari wacana, mengembangkan kosa kata 
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